






































鈴 木 敏 昭
Mystery of the ‘absolute’ first person aspect of qualia
Toshiaki SUZUKI
ABSTRACT
The purpose of this paper is to consider the mystery of the ‘absolute’ first person aspect of qualia, or the
senses. The ‘absolute’ first person aspect of qualia entails that senses can be actually felt only in a specific
body (the present writer in this case), and cannot be shared with any other body, although any body could say
the same thing from their own perspective. The basis of a solipsistic perspective (absolute uniqueness) of the
‘I’ phenomenon (fundamental agent of a personality) is the absolute first person aspect of qualia. According
to the role theory, personalities are formed from interactions of the subjective ego (‘I’) and the social,
objective ego (‘me’). This ‘I’ element, coming from original sensitivities, has characteristics of qualia.
Neurological mechanisms of the emergence of qualia must be identical in every body. If this were true, how
could specific qualia, that is, real actual feelings, be felt uniquely and only in a specific body (the present
writer in this case), and not in other bodies. What is this special ‘acutual feeling switch’ that brings this actual
sensory uniqueness to my body. If this switch would be turned on by chance, what kind of a chance could it
be? If it were completely by chance, it could be possible that this switching on would emerge in more than
one body at the same time. However, this is contrary to known facts. The mystery remains unresolved.
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